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Reus no tingué altra remei que fer entrega 
de les cfaus. 
Tossuts que tossuts en llur inoportuna dèria, 
els de Reus intentaren sorpendrer en 1894, 
la bona fé del representant en Corts N'Emili 
Junoy, instantlo que presentés al Parlament 
una proposició per a segregar el barri de 
Salou del terme municipal de Vilaseca y 
agregar-lo al de Reus, sots pretext , essent 
tot lo contrari, que'ls vilasecans pendrien be 
semblant pas. 
La marina reial anglesa té coneixement 
perfecte de les més petites dades hidrogràfi-
ques de les nostres costes, car en 30 de j uny 
de 1897 no poguent-se aguantar en la rada 
del port de Tarragona, pel mestral o terral 
que cabreixave huracanat, els moderns cui-
raçats de la divisió naval del Mediterrà co-
manada per l'almirall Sir Hopkins, recercant 
segur abrigall, anaren a fondejar còmodament 
a la platja de Barenys enfront i un poc a gar-
ví de Sangtili. 
Salou és hi ha sigut sempre el lloc d'es-
barjo més aimat dels Reussencs. Des de l'es-
tabliment del tranvía s'hi apleguen moltíssi-
mes més familias, tan dels pobles del Camp, 
com de llunyans indrets que avans acudien a 
Tarragona pels saludables banys de mar, els 
mesos de Juliol, Agost i Setembre, ço és, de 
Sant Cristòfol fins que la temperatura refres-
ca, einprò, ha perdut, per altra part, aquella 
vera i típica nota de color local que li donava 
el bativull de carrets i t a r tane tes que hi tran-
sitaven amb l 'efusiva remor de picarols, pi-
cardes i esquellons i no s'hi esguarda el foll 
i animadíssim aspecte que a les capvesprades 
prenia la dreta carretera amb la polseguera 
i la calor i les alegres colles de banyistes a 
cavall; l 'estrident xiulet de la locomotora 
substitueix les notes folklòriques, les joioses 
cantates d'esperit popular tallades pelsdi txos 
picarescs d 'agre local i sobre tot s'ha perdut 
l'obligada i tradicional parada de retorn a la 
placeta del Fort Casal del Mas Calvò, on s'hi 
acampava i s'hi feien els clàssics verenars-
sopars, rient i aixecant el bot i la carabassa. 
Al llarg de les finíssimes arenes d'una for-
mosa i lluminosa platja, en el sí de la famosa 
regolfada, abrigallada pel roquetam, reposa 
indolent el llogaret de Salou, antiquissim port 
de refugi i únic fondejador que hi ha pel 
Llevant, en tota la costa catalana fins més 
enllà de Barcelona; en les seves tranquiles 
aigües, avui de l 'ajudantia de marina de 
Cambrils hi poden donar fons infinitat de 
vaixells de tot calat, en dies de l leventades 
for tes i mar grossa, per ésser difícil i perillós 
guanyar l 'entrada dels ports de Barcelona i 
de Tarragona, car, en la bocana el vent sol 
nordefirhi. 
El modern barri de Salou amb poquíssims 
habitans, la major part pescaires i carrilai-
res, soliu i envolcallat de tristor a l 'Hivern; 
rialles i bulliciós a l 'Estiu; peti t , però, amb 
pretencions de ciutat pels seus edificis pú-
blics i casas particulars, per tany al terme 
municipal de Vilaseca de Solcina i per tan al 
partit judicial de Tar ragona . 
A G U S T Í M . Q G I B E R T . 
CONSERGES 1 GUARDES DELS 
MONUMENTS NACIONALS 
R E A L D E C R E T O DE 2 4 N O V I E M B R E DE 1 9 2 4 
(Gaceta DEL 25) 
P R E S I D E N C I A D E L DIRECTORIO 
DISPONIENDO LAS CONDICIONES A QUE HAN DE 
SUJETARSE LOS CONSERJES Y G U A R D A S D E M O -
NUMENTOS NACIONALES Y ARQUITECTÓNICOS, 
A propuesta del J e f e del Gobierno, Presi-
dente interino del Directorio Militar, y de 
acuerdo con este , 
Vengo en decretar los que sigue: 
Artículo 1.° La vigilancia de Monumentos 
Nacionales y Arquitectónico-Artísticos conti-
nuará ejerciéndose por Conser jes o Guardas 
especialmente para ellos designados. Podrán 
nombrarse indistintamente con una u otra de-
signación para los monumentos situados fuera 
de la población sin que estén inmediatos. 
Artículo 2.° Los Conser jes y Guardas 
tendrán a su cargo la limpieza y conservación 
de los Monumentos, Los que custodien uno 
solo deberán permanecer en ellos seis horas 
en la forma que tnejor convenga al servicio. 
Los que vigilen más de uno, combinarán es tas 
horas de servicio para que pueda facilitarse 
la visita de los Monumentos a su cargo. Las 
Comisiones de Monumentos serón las encar-
gadas de disponer debidamente el horario de 
estos servicios. 
Artículo 3.° Las plazas de Conser jes y 
Guardas de Monumentos que s e hallen vacan-
tes en la actualidad, y las que vaquen en lo 
sucesivo, se proveerán por la Dirección Ge-
neral de Bellas Ar tes en la forma y condicio-
nes que determina la Ley de 10 de Julio de 
1885 y el Reglamento de 10 de Octubre dic-
tado el mismo año para su ejecución. 
Dichas plazas serán amovibles, destinándo-
se el personal allí donde el servicio lo exija y 
las circunstancias lo consientan, y su retribu-
ción será satisfecha en concepto de jornal, 
por días de t rabajo, con un máximo de t res 
pese tas con 50 céntimos. 
Artículo 4 .° Tanto los Conser jes como los 
Guardas residirán en la población misma en 
que se hallen emplazados los Monumentos, o 
en el pueblo más inmediato en los que radi-
quen fuera de la capital de la provincia sin 
estar en sus inmediaciones. 
Artículo 5 .° Siendo los fest ivos días pro-
picios para las visitas de poblaciones y Monu-
mentos, deberán prestar en ellos sus servicios 
los Guardas y Conser jes , sin perjuicio de que 
les sea o torgado durante la semana un día de 
descanso. 
Artículo 6 .° En las capitales en que haya 
varios Monumentos podrá confiarse más de 
uno a un mismo Guarda o Conser je 
Artículo 7." En toda ocasión de vacante 
de Conser je o Guarda que se produzca en lo 
sucesivo en los Monumentos Nacionales y 
Arquitectónico-Artísticos, la Comisión res-
pectiva apreciará si es necesaria o no la pro-
visión del cargo, 
Acordada la conveniencia de su provisión, 
los nombramientos se a justarán al régimen 
determinado por el Art. 3.° de es te Decre to . 
Artículo 8.° Los actuales Conser jes de 
Monumentos seguirán ejerciendo sus cargos, 
proveyéndose también las vacantes que ocu-
rran en la forma expresada por dicho artículo 
3.°. Los Guardas actuales continuarán desem-
peñando los suyos en las mismas condiciones 
eti que hoy les están conferidos, siempre que 
su continuación se proponga por las Comisio-
nes de Monumentos o por la Comisión Mixta 
de Académicos organizadora de ellas, según 
corresponda. Cuando a los actuales Guardas 
deba concedérseles un aumento de jornal, ne-
cesitarán nuevo nombramiento. 
Artículo 9.° El procedimiento formulario 
acreditat ivo de posesiones, haberes y forma-
ción de nóminas, continuará siendo el mismo 
que venía rigiendo es te servicio. 
Dado en Palacio a veinticuatro de Noviem-
bre de mil nuevecientos veinticuatro, 
A L F O N S O , 
El Pres idente interino del Director Militar, 
A N T O N I O MAQAZ Y P E R S . 
L'ESCULPTURA MITGEVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
E S C U L P T U R A O G Í V A L 
V I 
GOMAR ! ELS S E U S CONTEMPORANIS 
(Acabament) 
També es d'estil gòtic florit la portada de 
la capella del braç esquer del creuer que 
avui està dedicada u Santa Bàrbara; en ella 
s'hi veu una imatge del Bautista posada a 
certa altura i sostinguda per mènsules. Les 
capelles de l'Anunciació i de Santa Magdale-
na tenen portades, arqueries, florons i fines-
trals d'estil gòtic florit. Varen ser obrades 
per els germans Joan i Martí Miró i segons 
en González de Posada, els gastos de la seva 
decoració varen ser pagats per l'arquebisbe 
Cardona. 
En el Museu Provincial hi ha una Verge 
